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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis 
yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut :
1. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap persepsi kegunaan pada 
Sistem Informasi Akademik (SIATMA) pada 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal ini berarti 
semakin mudah sistem informasi yang ada maka 
semakin besar manfaat atau kegunaan yang dirasakan 
oleh mahasiswa. 
2. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap sikap penggunaan pada 
Sistem Informasi Akademik (SIATMA) pada 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal ini berarti 
semakin mudah sistem informasi yang dirasakan 
mahasiswa maka semakin besar sikap mahasiswa dalam 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
3. Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap sikap penggunaan pada Sistem 
Informasi Akademik (SIATMA) pada Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi 
manfaat atau kegunaan yang dirasakan mahasiswa 
maka semakin besar sikap mahasiswa dalam 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
4. Sikap penggunaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat perilaku pada Sistem 
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Informasi Akademik (SIATMA) pada Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi 
sikap penggunaan pada mahasiswa maka semakin besar 
minat perilaku untuk menggunakan sistem informasi 
tersebut.
5. Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat perilaku pada Sistem 
Informasi Akademik (SIATMA) pada Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi 
manfaat yang dirasakan mahasiswa maka semakin 
besar miant mahasiswa untuk menggunakan sistem 
informasi Akademik (SIATMA) di Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
6. Minat perilaku berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kondisi nyata penggunaan Sistem Informasi 
Akademik (SIATMA) pada Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi minat 
mahasiswa berperilaku maka semakin besar minat 
perilaku untuk menggunakan sistem informasi 
tersebut. 
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 
saran yang dapat diberikan untuk dapat menjadi suatu 
evaluasi bagi Sistem Informasi Akademik Atma Jaya 
(SIATMA) yaitu:
1. Dalam membangun sikap konsumen agar memiliki minat 
yang kuat dalam penggunaan sistem informasi akademik 
maka sebaiknya sistem yang ada selama ini harus 
selalu mempertimbangkan kemudahan bagi pamakai. Hal 
ini penting karena variabel ini memiliki pengaruh 
yang kuat terhadap sikap seseorang dalam menggunakan 
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sistem informasi akademik. Sikap yang positif akan 
memicu minat seseorang dan menggunakan sistem 
tersebut. Kemudahan yang dimaksud adalah sistem yang 
mudah dipelajari dan mudah ketika digunakan oleh 
orang awam dengan menu-menu yang jelas.
2. Selain kemudahan, faktor manfaat juga bagian paling 
penting dalam meningkatkan sikap, minat dan 
penggunaan nyata sistem informasi akademik di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Manfaat tersebut 
seperti informasi tentang kepentingan akademik 
misalnya saja: data mahasiswa, jadwal, KRS, KHS, dll. 
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LAMPIRAN
PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AUNo. Fakultas NPM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
1 FTI 140607759 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4
2 FTI 130607408 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4
3 FTI 130607380 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 3
4 FTI 120607115 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3
5 FTI 120607126 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
6 FTI 120607140 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2
7 FTI 120606801 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
8 FTI 120606803 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
9 FTI 120606817 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3
10 FTI 130607386 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
11 FTI 130607390 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
12 FTI 150708171 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2
13 FTI 130707326 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 FTI 120706977 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3
15 FTI 120706982 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
16 FTI 110706449 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
17 FTI 110706460 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
18 FTI 120606912 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2
19 FTI 150608133 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2
20 FTI 150608145 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
21 FTI 150608151 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2
22 FTI 140607631 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3
23 FTI 140607751 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2
24 FTI 141407848 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
25 FTI 141407967 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
26 FTI 151408137 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
27 FTI 140607722 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
28 FTI 130607339 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
29 FTI 130607477 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
30 FTI 130607491 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
31 FTI 140607769 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
32 FTI 140607771 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3
33 FTI 140607773 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
34 FTI 140607780 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3
35 FTI 140607787 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
36 FTI 140607715 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
37 FTI 121407156 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3
38 FTI 141407954 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
39 FTI 150708492 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
40 FTI 150708517 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4
41 FTI 150708524 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
42 FTI 140707696 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3
43 FTI 150708540 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
44 FTI 150708546 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4
45 FTI 150708547 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4
46 FTI 150708548 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4
47 FTI 150708167 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
48 FTI 130707402 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3
49 FTI 110706464 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
50 FTI 110706479 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
51 FTI 140607756 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
52 FTI 140607790 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2
53 FTI 140607731 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
54 FTI 140607737 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2
55 FTI 140607746 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3
56 FTI 140607747 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2
57 FTI 150608126 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3
58 FTI 140607913 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
59 FTI 140607721 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
60 FTI 140607916 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2
61 Biologi 130801331 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
62 Biologi 130801376 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
63 Biologi 130801337 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2
64 Biologi 140801445 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3
65 Biologi 150801659 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3
66 Biologi 140801448 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
67 Biologi 140801454 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
68 Biologi 150801662 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3
69 Biologi 150801684 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4
70 Biologi 150801674 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
71 Biologi 140801472 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
72 Biologi 140801518 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
73 Biologi 140801553 2 2 2 1 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3
74 Biologi 150801601 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3
75 Biologi 150801595 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1 1 3
76 Teknik 140215648 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3
77 Teknik 140215609 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 1 3
78 Teknik 140215573 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3
79 Teknik 150216038 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 4
80 Teknik 150216011 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4
81 Teknik 150216053 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4
82 Teknik 150216059 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2
83 Teknik 150216026 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3
84 Teknik 150216013 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2
85 Teknik 150216051 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3
86 Teknik 150216040 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2
87 Teknik 150216041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
88 Teknik 150216015 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 Teknik 140115599 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
90 Teknik 140115607 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2
91 Teknik 120114488 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
92 Teknik 120114495 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
93 Teknik 120114511 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4
94 Teknik 120214356 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3
95 Teknik 120214388 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
96 Teknik 120214438 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3
97 Teknik 140115574 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3
98 Teknik 120114514 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 4
99 Teknik 120114520 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
100 Teknik 120214173 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3
101 Teknik 120214200 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
102 Teknik 120214303 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 2 4
103 Teknik 120214315 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 2 3
104 Teknik 120214353 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4
105 Teknik 120214354 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4
106 Teknik 140115356 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
107 Teknik 140115367 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
108 Teknik 140115395 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3
109 Teknik 140115410 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4
110 Teknik 140115412 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4
111 Teknik 140115427 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3
112 Teknik 140115443 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 1 1 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
113 Teknik 140115563 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
114 Teknik 130114843 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4
115 Teknik 130115072 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4
116 Teknik 130114804 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 1 4
117 Teknik 130114732 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4
118 Teknik 130114767 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4
119 Teknik 130114870 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4
120 Teknik 130114745 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
121 Teknik 130114619 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4
122 Teknik 130114841 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
123 Teknik 130114829 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3
124 Teknik 130114871 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
125 Teknik 130114885 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
126 Teknik 130114824 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
127 Teknik 130114827 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4
128 Teknik 130114854 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
129 Teknik 130114857 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
130 Teknik 130114802 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
131 Teknik 130114844 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3
132 Teknik 130114903 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4
133 Teknik 130114774 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
134 Teknik 130114896 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1 2 3
135 Teknik 130114585 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
136 Teknik 130114728 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 4
137 Teknik 130114947 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
138 Teknik 130115129 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4
139 Teknik 130115051 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
140 Teknik 130115027 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3
141 Teknik 130115119 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
142 Teknik 130114994 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
143 Teknik 130115076 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
144 Ekonomi 141221618 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3
145 Ekonomi 141221536 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3
146 Ekonomi 141221104 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2
147 Ekonomi 141220792 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3
148 Ekonomi 131120803 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2
149 Ekonomi 131120150 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
150 Ekonomi 131120291 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
151 Ekonomi 131120296 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
152 Ekonomi 131120510 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2
153 Ekonomi 131120674 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
154 Ekonomi 141521736 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
155 Ekonomi 141521573 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
156 Ekonomi 150422104 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2
157 Ekonomi 150422115 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
158 Ekonomi 150422163 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
159 Ekonomi 150422181 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
160 Ekonomi 150422211 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
161 Ekonomi 150422219 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
162 Ekonomi 150422230 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
163 Ekonomi 150422236 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2
164 Ekonomi 150422239 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3
165 Ekonomi 150422252 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3
166 Ekonomi 150422300 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
167 Ekonomi 150422303 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
168 Ekonomi 150422308 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
169 Ekonomi 150422322 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3
170 Ekonomi 150422323 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3
171 Ekonomi 131120678 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3
172 Ekonomi 131120691 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
173 Ekonomi 131120745 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2
174 Ekonomi 131120770 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3
175 Ekonomi 131120825 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
176 Ekonomi 140320986 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
177 Ekonomi 121219505 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
178 Ekonomi 150422324 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3
179 Ekonomi 150422329 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3
180 Ekonomi 150422333 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2
181 Ekonomi 150422365 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
182 Ekonomi 150422383 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3
183 Ekonomi 130420298 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
184 Ekonomi 130420299 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3
185 Ekonomi 130420304 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2
186 Ekonomi 130420325 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2
187 Ekonomi 130420333 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
188 Ekonomi 130420342 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
189 Ekonomi 130420490 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2
190 Ekonomi 130420492 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
191 Ekonomi 130420505 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2
192 Ekonomi 130420523 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3
193 Ekonomi 130420537 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3
194 Ekonomi 130420543 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3
195 Ekonomi 130420574 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2
196 Ekonomi 130420575 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
197 Ekonomi 130420656 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
198 Ekonomi 130420657 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
199 Ekonomi 130420662 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3
200 Ekonomi 130420665 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3
201 Ekonomi 140421055 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1
202 Ekonomi 140421056 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
203 Ekonomi 140421059 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3
204 Ekonomi 140421070 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
205 Ekonomi 140421072 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
206 Ekonomi 140321296 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
207 Ekonomi 140321295 4 3 3 4 3 4 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
208 Ekonomi 141220966 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
209 Ekonomi 141221687 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
210 Ekonomi 131220359 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3
211 Ekonomi 141221279 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4
212 Ekonomi 140421154 1 2 2 2 1 2 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3
213 Ekonomi 140421155 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
214 Ekonomi 140421166 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3
215 Ekonomi 140421172 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
216 Ekonomi 120419765 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3
217 Ekonomi 140420963 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4
218 Ekonomi 140421649 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4
219 Ekonomi 120419833 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4
220 Ekonomi 150422193 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3
221 Ekonomi 150422200 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3
222 Ekonomi 150422201 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4
223 Ekonomi 150422206 3 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
224 Ekonomi 150422215 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
225 Ekonomi 150422218 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
226 Ekonomi 120319400 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3
227 Ekonomi 150422221 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
228 Ekonomi 150422226 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4
229 Ekonomi 150422242 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
230 Ekonomi 150422261 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3
231 Ekonomi 150422262 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3
232 Ekonomi 150422266 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
233 Ekonomi 150422272 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4
234 Ekonomi 150422291 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
235 Ekonomi 150422296 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3
236 Fisip 140905485 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2
237 Fisip 130905071 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
238 Fisip 150905852 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
239 Fisip 130905055 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
240 Fisip 130905186 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
241 Fisip 130905092 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
242 Fisip 130905024 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
243 Fisip 150905841 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
244 Fisip 150905835 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2
245 Fisip 120904779 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
246 Fisip 130905169 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3
247 Hukum 130511186 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2
248 Hukum 140511590 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
249 Hukum 110510731 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3
250 Hukum 120510864 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2
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No. Fakultas NPM PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PEOU PU PU PU PU ATU ATU ATU ATU BI BI BI AU AU AU AU AU1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
251 Hukum 120510969 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
252 Hukum 120510975 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
253 Hukum 120510986 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3
254 Hukum 120511014 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
255 Hukum 130511443 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2
256 Hukum 130511414 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
257 Hukum 130511415 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 3
258 Hukum 130511416 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4
259 Hukum 110510518 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 3
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Lampiran :
Kuesioner Uji Manfaat Penerimaan Sistem Informasi  Akademik pada 
Universitas Atma Jaya 
Nama :.....................................................
Jenis Kelamin : L/P
Fak/Prodi:...................../...........................
NPM : ...............................................
*Note : coret yang tidak penting
Keterangan :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban sesuai dengan 
pendapat Anda!
A. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya merasa susunan menu pada SIATMA 
mudah dipahami.
2. Saya merasa susunan menu pada SIATMA 
mudah digunakan.
3. Saya mudah mendapatkan kebutuhan akademik 
saya dari SIATMA.
4. Saya merasa mudah mengoperasikan SIATMA.
5. Saya dapat menggunakan SIATMA kapan dan 
di mana saja.
6. Saya cepat mahir dan terampil  
menggunakan SIATMA.
B. Persepsi Manfaat (Perceived Usefulness)
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Penggunaan SIATMA dapat memberikan hasil 
akademik yang akurat. 
2. Penggunaan SIATMA bermanfaat dan dapat 
menjawab kebutuhan akademik saya.
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3. Penggunaan SIATMA dapat membuat saya 
lebih mudah mendapatkan informasi 
akademik seperti nilai, jadwal, total 
SKS,  dan IPK.
4. Penggunaan SIATMA saya rasa lebih tepat 
untuk mendapatkan informasi akademik yang 
saya butuhkan.
C. Perilaku Penggunaan (Attitude Toward Using)
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya merasa menggunakan SIATMA adalah ide 
yang baik.
2. Saya merasa menggunakan SIATMA adalah 
sikap yang  bijaksana, membantu 
mengurangi penggunaan kertas (paperless).
3. Saya menyukai fitur-fitur yang ada di 
SIATMA.
4. Saya merasa menggunakan SIATMA akan 
menyenangkan.
D. Minat Perilaku  (Behavioral Intention)
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya mau menggunakan SIATMA untuk 
mendapatkan informasi akademik.
2. Saya menyampaikan kepuasan menggunakan 
SIATMA pada pihak lain.
3. Saya menggunakan SIATMA untuk memotivasi 
saya menyelesaikan kuliah dengan baik dan 
tepat waktu.
E. Penggunaan (Actual Use)
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya menggunakan perangkat mobile 
(smartphone dan tablet) dalam mengakses 
SIATMA.
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Komentar: 
................................................................
................................................................
................................................................
***Terimakasih***
2. Saya menggunakan PC/Laptop dalam 
mengakses SIATMA.
3. Saya mengakses SIATMA minimal 3 kali 
dalam satu semester.
4. Saya menghabiskan waktu kurang lebih dari 
10 menit untuk 1 kali akses SIATMA.
5. Saya mengakses SIATMA di luar kampus 
dengan koneksi internet pribadi.
 
 
